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Dobino merupakan konveksi jaket yang ada di Yogyakarta. Banyak konveksi jaket, 
tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan, bersaing, dan berkembang sampai sekarang. Di 
Yogyakarta belum banyak website tentang Aplikasi penjualan jaket berbasis web. 
Kebutuhan penjualan dan informasi pada divisi marketing Dobino Yogyakarta yang masih 
kurang, pengelolaan data bagian penjualan yang kurang terorganisir dengan baik, 
mencakup pengelolaan pembelian dan penjualan jaket. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 
Aplikasi yang baru sehingga staf divisi marketing dapat mempermudah penjualan. Aplikasi 
untuk penjualan ini dirancang untuk memberikan informasi secara objektif mengenai 
Aplikasi penjualan jaket di Dobino Yogyakarta untuk membantu staf di devisi marketing 
dan agen dalam membantu kegiatan penjualan jaket.  
Aplikasi pejualan jaket ini diharapkan mampu melakukan pengelolaan data seperti 
mencari, menyimpan, menghapus maupun mengedit data pembelian jaket, dan data 
penjualan jaket. Aplikasi dibuat berdasarkan kebutuhan Aplikasi penjualan untuk 
memberikan kemudahan penjualan bagi divisi marketing dan pemberian informasi kepada 
agen. Dalam pembuatan Aplikasi penjualan ini, metode yang digunakan yaitu metode 
Waterfall yang terdapat beberapa tahap yaitu Rekayasa dan pemodelan system, Analisis 
kebutuhan perangkat lunak, Desain, Coding, Pengujian, Pemeliharaan. Untuk data yang 
terdapat pada Aplikasi informasi ini diperoleh dengan cara melakukan pengambilan data 
secara langsung seperti pengambilan foto, serta dengan melakukan wawancara untuk 
mengetahui sejarah singkat tentang dan Aplikasi penjualan Dobino. Untuk perancangan 
Aplikasinya menggunakan Waterfall, pembuatan program menggunakan software 
macromedia dreamweaver CS 5, Apache2Triad untuk menyimpan database,  bahasa 
pemrograman menggunakan PHP dan javascript. 
Aplikasi Penjualan Jaket Berbasis Web Pada Dobino dapat menghasilkan informasi 
tentang profil Dobino, jenis kain, jaket dan harganya. Admin dapat melakukan pengolahan 
data profil Dobino, data news, data guestbook, data jenis barang,data Agen data pembelian 
bahan dan data penjualan jaket secara berkala. 
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